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㻕䠀 㛜Ⓠ䛱ఔ䛌༝㆗䛮❟ఌ 䝿ムᤸ 䝿Ⓠᤸㄢᰕ䛴ᴣこ 䟺㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ䟻
䠃䠀 䛵䛞䜇䛱
ᗀᓞኬᏕ䛒ᡜ⟮䛟䜑ᗀᓞ┬හ䛴᪃シᡜᅹᆀ䛵䚮 ᮇ㒂䜱䝧䝷䝕䜽䛒న⨠䛟䜑᮶ᗀᓞᕰ䛐
䜎䛹⤣ྙ⛛㌷䛟䜑௧๑䛱ᮇ㒂䜱䝧䝷䝕䜽䛰䛯䛒ᡜᅹ䛝䛥ᗀᓞᕰ䜘୯ᚨ䛱ᗀᓞ┬྘ᆀ䛱ฦ
ᩋ䛝䛬䛐䜐䚮 ྙ゛ 㻕㻚 䝺ᡜ䜘ᩐ䛎䜑 䟺ኬᏕ 䝿 㜻ᒌᏕᰧᰧ⯃➴䜘୯ᚨ䛮䛟䜑ᩔᆀ 㻚 䝺ᡜ䚮 ◂
✪ᡜ➴᪃シᩔᆀ 㻚 䝺ᡜ䚮ㄚአὩິ᪃シᩔᆀ 㻗 䝺ᡜ䚮⫃ဤᐙ⯃ᩔᆀ 㻚 䝺ᡜ䚮䛣䛴௙ 㻕 䝺ᡜ䟻䚯
䛙䜒䜏ኬᏕ㛭㏻᪃シ䛱䛐䛊䛬 㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ䛴ᇔⶮᩝ໩㈀䛱㛭㏻䛝䛥㛜Ⓠ஥ᴏ䛱ఔ䛩䛬 㻗㻚 ௲
䛴༝㆗䜘⾔䛩䛥 䟺Ꮥහ༝㆗䛴䜅 㻘௲䚮 Ⓠᤸᒀ 㻖௲䚮 ⌟≟ን᭞ᒀ 㻔௲䚮 ን᭞ᒀ 㻔௲䟻䚯 䛙
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➠ 㻖㻛 ᅒ䚭ᗀᓞኬᏕ䛴ᰧᆀᡜᅹᆀᅒ 䟺⫃ဤᐙ⯃ 䝿䛣䛴௙䜘㝎䛕䟻
㻔㻑᮶ᗀᓞᆀ༇䚭㻕㻑䜹䜨䜬䝷䜽䝕䞀䜳ᆀ༇䚭㻖㻑 け᮪୔Ễᆀ༇䚭㻗㻑ୖ୔Ễᆀ༇䚭㻘㻑᮶༐⏛ᆀ༇䚭㻙㻑 㟐ᆀ༇䚭㻚㻑᮶㞴ᆀ༇䚭
㻛㻑 ⩣ᆀ༇䚭㻜㻑 び㡚ᆀ༇䚭㻔㻓㻑 ᗊ༔༞ᆀ༇䚭㻔㻔㻑 ୔⁢ᆀ༇䚭㻔㻕㻑 ᘐ᪝ᕰᆀ༇䚭㻔㻖㻑 ᐋᓞᆀ༇䚭㻔㻗㻑 ࿇ᆀ༇䚭㻔㻘㻑 ➁ཋᆀ༇䚭
㻔㻙㻑 ୔ཋᆀ༇䚭㻔㻚㻑 ྡྷᓞᆀ༇䚭㻔㻛㻑 ᫋᪝ᆀ༇䚭㻔㻜㻑 ᖀ㔐ᮅῳᆀ༇
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➠ 㻚⾪䚭㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᗀᓞኬᏕ䛱䛐䛗䜑㛜Ⓠ䛱ఔ䛌ᇔⶮᩝ໩㈀༝㆗ 䝿Ⓠᤸᒀୌぬ
௲䚭䚭䚭䚭䚭ྞ ᑊ㇗㟻✒ ༝㆗᭡䝿Ⓠᤸᒀᥞฝ᪝ ᑊ䚭ᚺ
᮶ᗀᓞᆀ༇
1 け➠ୌ⚗ฺఌ㤃አ㒂ᘋරཱིシ 㻔㻓㻑㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻗 ᭮ ᕝ஥
2 䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺 㻕㻏㻘㻘㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻗 ᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
3 㙶けㆺ㐿㊟ᩒങⰢᘿ䜐ᕝ஥ ⣑ 㻘㻕 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻘᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
4 ᕝᏕ㒂ㅦ⩇Ჯ 㻥㻔 䝿 㻥㻗ᨭಞᶭ᲌シങᕝ஥ 㻛䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻖᭮ ᕝ஥
5 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ⎌ሾᩒങ 䟺䛑䛒䜏ཾ⯊⿞䟻 ᕝ஥ ⣑ 㻜㻛㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
6 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ୯ኳᅒ᭡㤃༞ഁ㞭ỀᤴỀ⟮⿭ಞᕝ஥ ⣑ 㻔㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻛 ᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
7 ⌦Ꮥ㒂◂✪Ჯ㻦༞ഁṄ㐠⯊⿞ᨭಞ ⣑ 㻔㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻛 ᭮ ᕝ஥
8 䟺᮶ᗀᓞ䟻 䛒䛒䜏㐠䜽䝘䞀䝍䝓䝷䝛シ⨠ᕝ஥ 㻕㻜䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
9 䟺ᕝ䟻 ᒁአᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ 㻔䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
10 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶మ⫩㤃㥌㌬ሔ⏍Ὡ⣌ᤴỀ⟮⿭ಞ 㻖㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
11 ᗀᓞኬᏕ 䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿
䝯ᇔシ
㻖㻘㻓㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ムᤸ
12 䟺᮶ᗀᓞ䟻 Ꮥ⏍ᐙ⯃ᒁአᇔシ⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ 㻔㻗 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
13 䟺᮶ᗀᓞ䟻 㥌㌬ሔ⯊⿞ᡬ᭨䛎➴ᕝ஥ 㻗㻗㻓㻑㻜㻛 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
14 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ୯ኳᅒ᭡㤃けἪ㟻ᚗ᪟ᕝ஥ 䟺ⅇᐐᚗ᪟䟻 ⣑ 㻖㻗㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
15 ㎨ሔᆀ༇㻮㻧㻧㻬 ᦘᖈᇱᆀᑻシ⨠ᕝ஥䈓 㻗䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻜᭮ ムᤸ 䟺❟ఌ䟻
16 ᗀᓞኬᏕ 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ༞ᆀ༇⤝Ề⟮ᩔシ 㻔㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻜᭮ ᕝ஥
17 䟺ᩅ䟻 けഁṄ㐠䝔䝮䜯䞀シ⨠➴⿭ಞᕝ஥ 㻔㻑㻕 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ᕝ஥
18 䟺᮶ᗀᓞ䟻ờ䛴୕Ꮥ⏍ᐙ⯃ 㻔㻔 ྒ㤃໪ഁἪ㟻⿭ಞᕝ஥䟺ⅇ
ᐐᚗ᪟䟻
⣑ 㻗㻛 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ᕝ஥
19 㻋᮶ᗀᓞ 㻌⎌ሾᩒങ 䟺༞䜴䝭䝷䝍䜹䝇䜯䞀ሔ䟻 ᕝ஥ 㻔㻏㻖㻜㻕 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ᕝ஥
20 䟺䜹䜨䜬䝷䜽䟻 䜨䝒䝝䞀䜻䝫䝷䝛䝭䜺ᒁአක䜵䞀䝚䝯ᩔシ ⣑ 㻔㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
21 け➠஦⚗ฺఌ㤃෫෼ᶭシ⨠ᕝ஥ ⣑ 㻔㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
22 㻋᮶ᗀᓞ 㻌 䛒䛒䜏ᒜ➴ⅇᐐᚗ᪟シ゛ᴏຸ 䝿㝍䛒ᖲᒜⅇᐐ
ᚗ᪟シ゛ᴏຸ
⣑ 㻔㻑㻚 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
23 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ⎌ሾᩒങ 䟺䛒䛒䜏ཾ⯊⿞䟻 ㏛ຊᕝ஥ ⣑ 㻗㻛㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻕 ᭮ ᕝ஥
24 ㈨䜕䛊䝕䝗䝮䜮䝷᩺ႜᕝ஥ ⣑ 㻘㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ᕝ஥
25 㻋᮶ᗀᓞ 㻌⎌ሾᩒങ 䟺༞䜴䝭䝷䝍䜹䝇䜯䞀ሔ䟻 ㏛ຊᕝ஥ 㻔㻔㻕㻓㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ᕝ஥
26 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ᆀ༇䡦䡺䢋䡩䢐䡢䡰䢏䡲䡢 㻔㻓㻚㻐㻕 ᐄ 㻧⛸᥃ᆀཱིシ 㻔㻛㻑㻙㻗 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ᕝ஥
27 䟺᮶ᗀᓞ䟻 けమ⫩㤃 㻔㝭᯺㐠ሔ➴✭ㄢ⏕㞹″ཱིシᕝ஥ 㻘㻙䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻕᭮ ᕝ஥
28 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᩔᆀ༞ഁ㌬Ḿ䜇シ⨠ᕝ஥ 㻓㻑㻗 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻕᭮ ᕝ஥
29 㻋᮶ᗀᓞ䟻 ᮶➠ୌ㥌㌬ሔ⯊⿞௙⿭ಞᕝ஥ ⣑ 㻔㻙㻚 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻕᭮ ᕝ஥
30 ᩅ⫩Ꮥ◂✪⛁⟮⌦Ჯ໪ഁⅤᏊ䝚䝱䝇䜳ୌ㒂᧌ཡ 䝿 ᇔᡘ
షᴏ
㻗㻑㻙㻛 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻕᭮ ᕝ஥
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け᮪୔Ễᆀ༇
1 䟺け᮪୔Ễ䟻 㞭Ề᱕ᘌ䜐㝏Ἀ⿭ಞᕝ஥ 㻚㻑㻓㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻗 ᭮ ᕝ஥
2（三永）テニスコート南等陥没補修他 ⣑ 㻖䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻛 ᭮ ᕝ஥
3 䟺୔Ễ䟻 䝊䝏䜽䜷䞀䝌᮶㝏Ἀ⿭ಞ ⣑ 㻗㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ᕝ஥
㟐ᆀ༇
1 䟺㟐䟻 ⮣ᗃ⟮⌦Ჯ᮶ഁ㏳㊨⿭ಞ 㻖㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
2 䟺㟐䟻 ິ∸ᐁ㥺Ჯ໪ഁᒁአᤴỀ⟮ョ䜄䜐ಞ⌦ 㻔㻑㻖 ੐㻃 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻔 ᭮ ᕝ஥
᮶༐⏛ᆀ༇
1
ᗀᓞኬᏕ 䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿
䝯ᇔシ
㻔㻓㻕㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ❟ఌ
2 䟺᮶ᖱ⏛䟻 ௫シ䜽䝱䞀䝛ཱིシ ⣑ 㻙㻓 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
3 䟺᮶༐⏛䟻 ┫ᯀシ⨠ ⣑ 㻔䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ᕝ஥
⩣ᆀ༇
1 ୯㧏మ⫩㤃ᒁአᤴỀᨭಞ 㻗㻑㻔 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻘᭮ ᕝ஥
2 䟺⩣䟻 䝔䜽䜵䝇䝌䜷䞀䝌⿭ಞᕝ஥ 㻕㻑㻚 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ ᕝ஥
3 䟺⩣䟻 ୯ 䝿 㧏ㄚአὩິ᪃シ᩺ႜᕝ஥䛱䛐䛗䜑ᇱ♇ᕝ஥ 㻖㻖㻑㻙䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻜᭮ ᕝ஥
ᐋᓞᆀ༇
1 䟺ᐋᓞ䟻 ኬඔᤴỀờᨭಞᕝ஥䈓 ⣑ 㻕䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻚 ᭮ ᕝ஥
2 㻋 ᐋᓞ 㻌㐠㊨Ἢ㟻ⅇᐐᚗ᪟ᕝ஥ 㻕㻛 䟓㻃 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ᕝ஥
➁ཋᆀ༇
1 ➁ཋ䜽䝊䞀䜻䝫䝷ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥䈓 㻔㻙㻑㻓 䟓 㻕㻓㻔㻜ᖳ 㻔᭮ ❟ఌ
୔ཋᆀ༇
1 䟺୔ཋ䟻 㝙ⰹᩅᐄ࿔䜐⤝Ề⟮⁻Ềಞ⧃ ⣑ 㻚㻚㻔 䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻗 ᭮ ❟ఌ
2 䟺୔ཋ䟻 አ⅁ཱི᭨ 㻓㻑㻘䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻔㻓 ᭮ ❟ఌ
᫋᪝ᆀ༇
1 䟺᫋᪝䟻 మ⫩㤃༞ഁᤴỀ⟮ᩔシ᭨䛎⿭ಞ 㻔㻓㻑㻕㻙䟓 㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻘᭮᪝ ᕝ஥
䛴䜁䛑䛱䚮 ᫎᖳᗐ༝㆗ῥ䛭ᮇᖳᗐ❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥䜈䛴䛒 㻕 ௲䛈䜑 䟺➠ 㻚 ⾪ཤ↯䟻䚯
䜄䛥䚮 ௑ᖳᗐ䛑䜏䚮 ᮶ᗀᓞᕰහ䛴䜱䝧䝷䝕䜽䛴㛜Ⓠ䛱ఔ䛌ᇔⶮᩝ໩㈀༝㆗䛵䚮 ࿔▩䛴㐿
㊟䜘㝎䛓䚮 䛟䛿䛬⥪ྙ༡∸㤃 䟺ᇔⶮᩝ໩㈀㒂㛓䟻 䛑䜏ᅂ➽䜘⾔䛊䚮 㻗 ༖᭿䛚䛮䛱᮶ᗀᓞ
ᕰᩅ⫩ጟဤఌ䛱༝㆗䛴හᐖ䛮ᅂ➽䜘ሒ࿈䛟䜑ᙟ䛭㐅䜇䜑䛙䛮䛮䛰䛩䛥䚯
᮶ᗀᓞᆀ༇䚮 ୔ཋᆀ༇䛴㛜Ⓠᕝ஥䛱ఔ䛩䛬Ⓠᤸᒀ 䟺ᩝ໩㈀ಕ㆜Ἢ➠ 㻜㻖 ᮪䟻 㻖 ㏳䜘ᥞ
ฝ䛝䛥䚯 䜄䛥䚮 ᮶ᗀᓞᆀ༇䛴㐿㊟ಕᏋᩒങ䛒 㻔 ௲䛈䜐䚮 ን᭞ᒀ䜘ᥞฝ䛝䛥䚯 䛙䛴䜁䛑䚮 ㎨
ሔᆀ༇ 㻮㻧㻧㻬 ᦘᖈᇱᆀᑻシ⨠ᕝ஥䛵䚮 Ꮥአ⩽䛒ᗀᓞኬᏕᩔᆀ䛴ୌ㒂䜘ೇᆀ䛝䚮 ᪃シ➴
件名の最後に※印を付したものは大学外の事業者が開発原因者である
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䜘シ⨠䛟䜑䜈䛴䛭䚮 ᗀᓞኬᏕአ䛴஥ᴏ⩽䛒ᕝ஥୹మ䛭䛈䜑䚯 Ⓠᤸᒀ 䟺ᩝ໩㈀ಕ㆜Ἢ➠ 㻜㻖
᮪䟻 䛵஥ᴏ୹మ⩽䛴 㻮㻧㻧㻬䛒ᥞฝ䛝䛬䛐䜐䚮 ᕝ஥ᐁ᪃䛴㝷䛱❟ఌㄢᰕ䜘⾔䛩䛥䚯
ᮇᖳᗐ䛴㛜Ⓠ஥ᴏ䛱䛪䛊䛬䛵䚮 ༝㆗ᅂ➽➴䛱ᇱ䛫䛓䚮 ྙ゛ 㻔㻘௲ 㻔㻛㻑㻓 ᪝䛴❟ఌ 䝿 ム
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➠ 㻖㻜ᅒ　㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ᮶ᗀᓞᆀ༇䛴ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻓㻏㻓㻓㻓䟻
䟺㻔㻑 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺䚮 㻕㻑 䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺䚮 㻖㻑 䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴
䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䚮㻗㻑 ㎨ሔᆀ༇ 㻮㻧㻧㻬 ᦘᖈᇱᆀᑻシ⨠ᕝ஥䚮㻘㻑 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ୯ኳᅒ᭡㤃༞ഁ㞭ỀᤴỀ⟮⿭ಞᕝ஥䚮
㻙䠀 㙶けㆺ㐿㊟ᩒങⰢᘿ䜐ᕝ஥䟻
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❟ఌㄢᰕ䜘⾔䛩䛥䚯 ➁ཋᆀ༇䛭䛵▴ᇄ䛒᳠ฝ䛛䜒䚮 ㎾ୠ䡐㎾௥䛴㐿∸䛒ฝᅰ䛝䛥䛒䚮 䛣
䛴௙䛭䛵㐿ᵋ䚮 㐿∸䛵᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯䚯 ᮇᖳᗐ䛴ㄢᰕ䛭䛵᫤᭿䛴᪺☔䛰㐿ᵋ 䝿 㐿∸
䛴᳠ฝ䛵䜁䛮䜙䛯ず䜏䜒䛰䛑䛩䛥䚯
䠄䠀 ムᤸ 䝿❟ఌㄢᰕ䛴ᴣこ
ḗ䛱䚮 ᆀ༇䛚䛮䛱䚮 ムᤸㄢᰕ䚮 ❟ఌㄢᰕ䛴ᴣこ䛱䛪䛊䛬㏑䛿䜑䚯
᮶ᗀᓞᆀ༇ 䟺᮶ᗀᓞᕰ䟻
㻔䟻 䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺
ᡜᅹᆀ䚭䚭᮶ᗀᓞᕰ㙶ᒜୌ୍┘ 㻕␊ 㻕ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻗 ᭮ 㻘᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻗㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺䛱ఔ䛩䛬ムᤸㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻖㻜
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➠ 㻗㻓 ᅒ　䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺ᕝ஥ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻏㻓㻓㻓䟻
䟺㯦୷䛵ㄢᰕ༇䚮 ᩐᏊ䛵ㄢᰕ༇␊ྒ䜘♟䛟䚯 ◒⥲䛵䚮 ᪟ᆀᙟ๎ᖲ⠂ᅑ䛴༞❻䛐䜎䛹け❻䜘䚮 ⷟䛊⅂Ⰵ䛴⠂ᅑ䛵
ᤴỀ⟮䛐䜎䛹ᤴỀ᱕シ⨠䛴䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁ 䟺ᤸ๎⠂ᅑ䟻 䜘♟䛟䚯䟻
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㻕㻚㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻕㻚㻐㻕䚭᳔᰺ᤸ䜐᪁ㄢᰕ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
㻕㻚㻐㻖䚭䠃༇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻 㻕㻚㻐㻗䚭㻙༇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
㻕㻚㻐㻘䚭㻔㻕 ༇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻕㻚㻐㻙䚭㻔㻙༇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻚䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 ᮶ኬᶣ࿔㎮䝨䝢䝈䝈䜼᳔᰺䛱ఔ䛌ムᤸㄢᰕ
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ᅒ 㻔䟻䚯 䝨䝢䝈䝈䜼⛛᳔஢ᏽ⠂ᅑ䛴䛌䛧䚮 ໪❻㒂䛵⤣ྙ⛛㌷䛴㝷䛱⮤↓ᆀᙟ䛒๎ᖲ䛛䜒䛥
䛮᥆ᏽ䛛䜒 䟺➠ 㻗㻓 ᅒ◒⥲䟻䚮 ୯ኳ㒂䛵ᤴỀ⟮䛰䜏䛹䛱ᤴỀ᱕シ⨠䛴䛥䜇䛱⮤↓ᆀᙟ䛒๎
ᖲ䛛䜒䛬䛊䛥 䟺➠ 㻗㻓 ᅒ⅂Ⰵ㒂ฦ䟻䚯 䛙䛴䛙䛮䛑䜏䚮 ⮤↓ᆀᙟ䛒ṟ䛛䜒䛬䛊䜑䛮⩻䛎䜏䜒䜑ሔ
ᡜ䛱᳔᰺䛛䜒䜑䝨䝢䝈䝈䜼䛵ྙ゛ 㻔㻙 䝺ᡜ䛭䛈䛩䛥䚯 ໪け㝦䛴᳔᰺஢ᏽᆀ䛑䜏ᤸ䜐᪁䜘ᤸ๎
䛝䛬㐿ᵋ 䝿 㐿∸䛴᭯↋䜘☔ヾ䛝䛥 䟺➠ 㻗㻓 ᅒ䕹༰䟻䚯 ㄢᰕ 䟺ᤸ๎䟻 䛴㡨䛱䚮 㻔 ༇䛑䜏༇ྞ
䜘௛䛝䚮 㐿ᵋ㐿∸䛴☔ヾ䛮ᇼ✒≟ឺ䛴エ㘋䜘⾔䛩䛥䚯 ᳔᰺䛴䛥䜇䛴ᤸ䜐᪁䛵䛐䛐䜆䛳├
ᙼ 㻘㻓 䡐 㻙㻓㼆㼐䛴ぜᶅ䛭䛈䜑䚯 ᤸ䜐᪁䛴῕䛛䛵ኣᑛ䛴䛶䜏䛪䛓䛒䛈䜐䚮 ᩫ㟻୕᪁ഁ䛭῕䛛 㻖㻓
䡐 㻘㻓㼆㼐䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ໪ഁ䛴ᩫ㟻୕᪁㒂䛴ୌ㒂䛭䚮 ᕝ஥㏸ᠺᅰ䚮 け᮪‘ᠺᒒ䛒ず
䜏䜒䜑⟘ᡜ䛒䛈䛩䛥䛒䚮 䛣䛴௙䛵䛐䛐䜆䛳㯜》Ⰵ⣌䡐⅂》Ⰵ⣌䛴▹㈹ᅰ䛒୹మ䛭䛈䛩䛥
䟺෕┷ 㻕㻚 䟿 㻖 䡐 㻙䟻䚯 ㄢᰕ䛭䛵䚮 㐿∸䚮 㐿ᵋ䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻕䟻 䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ
ᡜᅹᆀ䚭䚭᮶ᗀᓞᕰ㙶ᒜୌ୍┘ 㻕␊ 㻕ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻔㻓 ᭮ 㻔㻚 ᪝
➠ 㻗㻔 ᅒ䚭䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシᕝ஥ㄢᰕ༇న⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔䠌㻔㻏㻓㻓㻓䟻
㻜 㻞㻜㼙
ㄪᰝ༊
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➠ 㻗㻕 ᅒ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺ㄢᰕ༇ᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻙㻓㻓䟻
䟺⅂Ⰵ䛭༇⏤䛛䜒䛥㒂ฦ 䟺㻤䟻 䛒ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䟻
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㻭
㻕㻛㻐㻔䚭ㄢᰕ㢴ᬊ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻕㻛㻐㻕䚭Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻛䚭䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䛱ఔ䛌ムᤸㄢᰕ
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ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻔㻑㻙䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭ᗀᓞኬᏕ 䟺᮶ᗀᓞᆀ༇䟻 ᖲ
࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䛱ఔ䛩
䛬ムᤸㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻖㻜ᅒ 㻖䟻䚯 ୯
ኳᅒ᭡㤃༞ഁ䛴ᅗ㝷䛴᲻හ䛱䝃䜨䝤䜯
䝛䜿䝯䜘ᇔシ䛟䜑䛥䜇䚮 ᮶け 㻓㻑㻛 䠿䚮 ༞
໪ 㻓㻑㻙 䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻙 䠿䜄䛭ᤸ
䜐᪁䜘ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇼ✒ᒒ䛵䚮 ⾪ᅰᒒ 䟺⣑
㻕㻓㼆㼐䟻䚮 㯜》Ⰵᅰ 䟺⅂Ⰵ⢋ᅰ䝚䝱䝇䜳䛐䜎
䛹♗䜄䛞䜐䛭Ⰳ䛕⥶䜄䜑䚮 ⣑ 㻕㻘㼆㼐䟻䚮 ᬧ㯜
》Ⰵ⢋㈹ᅰ䛴㡨䛭ᇼ✒䛝䛬䛊䛥䚯 ⾪ᅰୖ
䛵ධ䛬㏸ᠺᅰ䛮ᛦ䜕䜒䚮 ᡜ䚱䛭ኬᆵ♗䜊
㔢㔘䛰䛯䜘ྱ䜙䛭䛊䛥䚯 ㄢᰕ䛭䛵䚮㐿ᵋ䚮
㐿∸䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻖䟻 䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺
ᡜᅹᆀ䚭䚭᮶ᗀᓞᕰ㙶ᒜ஦୍┘㻛㻔㻕␊ 㻙㻕
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ㻖㻓䟻 ᖳ㻔㻔᭮㻔㻜᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻕㻏㻘㻘㻓㻑㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺
䛱ఔ䛩䛬ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠
㻖㻜ᅒ 㻕䟻䚯 ᤸ๎ᐁ㥺䛴ᑊ㇗ᆀ䛱䛵⤣ྙ⛛
㌷ᚃ䛱ኬᏕහ䛭⾔䜕䜒䛥ᕝ஥䛴ṟᅰ䛴ୌ
㒂䛒ᑚᒜ≟䛱┊ᅰ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 䛣䜒䜏䛴
┊ᅰ䜈ྱ䜇䛬ᤸ๎䛝䛥䚯 ᤸ๎㒂ฦ䛵䚮 ༞
໪⣑ 㻔㻔 䠿䚮 ᮶け⣑ 㻗 䠿䛴⠂ᅑ䛭䚮 ῕䛛
㻕㻑㻘 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ┊ᅰୖ䛴ᇼ✒ᒒ䛵
ᬧ⅂Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ኬᆵ♗䜄䛞䜐䟻 䛭䚮 䛟䛿
䛬㏸ᠺᅰ䛮ึ᩷䛛䜒䛥䚯 ᤸ๎䛭䛵䚮 ᪟⾪
ᅰ䜊け᮪‘ᠺᒒ䚮 ⰴᓮᒷᒷ┑䜈☔ヾ䛛䜒
㻕㻜㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺け䜎䜐䟻
㻕㻜㻐㻕䚭ᤸ๎ 䟺ᐁ㥺䟻 ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
㻕㻜㻐㻖䚭ㄢᰕᏰ஡≟Ἓ 䟺け䜎䜐䟻
෕┷ 㻕㻜䚭䟺᮶ᗀᓞ䟻 䜻䝫䝝䝯ᐁᶭム㥺䛱ఔ䛌
ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ
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䛰䛑䛩䛥䚯 㐿∸䚮㐿ᵋ䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻗䟻 ㎨ሔᆀ༇ 㻮㻧㻧㻬 ᦘᖈᇱᆀᑻシ⨠ᕝ஥
ᡜᅹᆀ㻃㻃䚭䚭᮶ᗀᓞᕰ㙶ᒜ஦୍┘㻕㻜㻙㻘␊
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻔㻔 ᭮ 㻔㻘᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻕㻑㻓 䟓
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㻖㻓㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻
㻖㻓㻐㻕䚭ᶭ᲌ 䟺䝍䝮䝯䟻 䛱䜎䜑ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻 㻖㻓㻐㻖䚭ㄢᰕ༇ᇼ✒≟Ἓ 䟺໪༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻓䚭㎨ሔᆀ༇ 㻮㻧㻧㻬 ᦘᖈᇱᆀᑻシ⨠ᕝ஥䛱ఔ䛌ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ
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ୖ䛱ᅖ䛊┷▹ᅰᒒ䟺ཉ䛛⣑ 㻕㻓㼆㼐䟻䛒䛈䜐䚮䛣䛴ୖᒒ䛵Ẓ㍉Ⓩᆍ㈹䛰ᬧ㯜》Ⰵ┷▹ᅰ䛭䛈䜑䚯
┊ᅰ 䟺ᕝ஥㏸ᠺᅰ䟻 䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ᆀ⾪ୖ 㻔 䠿௧ୖ䛵ᶭ᲌ 䟺䝍䝮䝯䟻䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᖕ 䟺├ᙼ䟻
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䛵䛭䛓䛰䛊䛴䛭䚮 ᤴᅰ䛴䛥䜇䝍䝮䝯䛮ୌ⥬䛱୕䛒䛩䛬䛕䜑ᇼ✒ᅰ䛴Ⰵㄢ䚮 ㈹䚮 㐿∸䛴᭯↋䜘
☔ヾ䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻓㻐㻕䟻䚯 ᤸ䜐ጙ䜇䛑䜏ୖᗇ䜄䛭䜁䛮䜙䛯㯜》Ⰵ┷▹ᅰ䛭䛈䜐䚮 ᭩ୖᗇ䛭⅂
Ⰵ⢋ᅰ 䟺ᑚ▴䜄䛞䜐䟻 䛒ヾ䜇䜏䜒䛥 䟺෕┷ 㻖㻓㻐㻖䟻䚯 ㆺᇔ✒ᅰ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
䚭㐿∸䚮 㐿ᵋ䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
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䛥䚯 ᤸ䜐᪁䛵䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻗 䠿䚮 ᮶け⣑ 㻓㻑㻜䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ῕䛛⣑ 㻔㻑㻙䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ
༇໪㒂䛱䛐䛊䛬䜦䜽䝙䜥䝯䝌├ୖ䜎䜐⣑ 㻓㻑㻖 䠿ୖᒒ 䟺䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇◃▴ᒒ├ୖ䟻 䛭䜷䝷䜳
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䛵ㄢᰕ༇䛴አ䛱⤾䛊䛬䛊䜑䚯 䜦䜽䝙䜥䝯䝌├ୖ䛑䜏ᤸ䜐㎰䜙䛭ᵋ⠇䛝䛬䛐䜐䚮 ᤸ䜐᪁䛵༞໪
⣑ 㻔㻑㻕 䠿䛴ᖕ䛭䛈䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᒒ䛴├ୖ䛵◃▴Ί䛞䜐䛴ᒒ䛭䚮 ᇱ♇䛮ᛦ䜕䜒䜑䚯 ⤣ྙ⛛
㌷ᚃ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛥䜈䛴䛮⩻䛎䜏䜒䜑䛒䚮 ⌟≟䛭䛵ᛮ᰹䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᒒᤸ䜐᪁䛴
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ᇼ✒≟Ἓ䛴ᴣこ䛵௧ୖ䛴㏳䜐䛭䛈䜑 䟺෕┷ 㻖㻔㻐㻗䟻䚯
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෕┷ 㻖㻔䚭୯ኳᅒ᭡㤃༞ഁ㞭ỀᤴỀ⟮⿭ಞᕝ஥䛱ఔ䛌ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ
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ㄢᰕᴣこ䚭䟺⑋䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥䛱
ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻖㻗 ᅒ 㻔䟻䚯 ㄢᰕ
䛵䚮ᘋ∸࿔ᅑ䛴አᵋᕝ஥ 䟺㻖 䡐 㻜䝿㻔㻔 ༇䟻 䛮䝣䝩䞀
䜼䜦䝤ᘋ∸ᇱ♇ᕝ஥ 䟺㻔㻓 ༇䟻 䛱ฦ䛗䛬⾔䛩䛥䚯
䐖㻃አᵋᕝ஥ 䟺㻖 䡐 㻜 䝿 㻔㻔 ༇䟻
㞹Ẵ㒼⟮ 䝿 ỗỀ㒼⟮䛐䜎䛹᱕シ⨠䛴䛥䜇䛴
ᤸ䜐᪁䛭䛈䜑 䟺྘༇䛴ᤸ䜐᪁䛴ぜᶅ䛵➠ 㻛⾪䜘
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๎䛝䛥䚯 㻔㻔 ༇䛵ᘋ∸ᇱ♇䛾䛴㒼⟮ᘤ䛓㎰䜅㒂䛭䛈䜐䚮 ⣑ 㻔㻑㻘䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻖㻐
㻔䟻䚯 㻔㻔 ༇䛴ᇼ✒䛵䚮୕ᒒ䜎䜐䚮➠ 㻔 ᒒ⾪ᅰᒒ䚮➠ 㻕ᒒᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺䜹䜳䝭䛴ᗖ㏸ᠺᅰ䟻䚮
➠ 㻖 ᒒ⅂》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ᕝ஥ᇔᅰ䟻䚮 ➠ 㻗 ᒒᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺ᅖ䛕⥶䜄䜐䜊䜊⢋ᛮ䛈䜐䟻䚮 ➠
㻘ᒒ㯦Ⰵ䡐⅂㯦Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺⅂䚮 ⅛໩∸Ί䜐䟻䚮 ➠ 㻙ᒒ㯜》Ⰵ䡐ᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺┷▹ᅰ䚮
ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ䟻䛴㡨䛭䛈䜑䟺෕┷ 㻖㻖㻐㻔䟻䚯 ➠ 㻙ᒒ䛵ᆀ⾪ୖ⣑ 㻔㻑㻖 䠿௧ୖ䛱ᇼ✒䛝䛬䛊䜑䚯
➠ 㻗 ᒒ䛵㝼᥃ᆀ䛴 㻖 䝿 㻘 䝿 㻙༇䛭䜈☔ヾ䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻕㻐㻖 䝿 㻗䟻 䛒䚮 㻙༇᮶㒂௧᮶䛱䛵ᇼ✒
䛒ヾ䜇䜏䜒䛠䚮 Ẓ㍉Ⓩ≻䛊⠂ᅑ䛱䛴䜅ᗀ䛒䛩䛬䛊䜑䛮᥆ᏽ䛛䜒䛥䚯 ௙䛴ㄢᰕ༇䛴ᤸ๎῕
ᗐ䛒 㻓㻑㻙䠿⛤ᗐ䛭䛈䜑䛙䛮䛑䜏䚮 ➠ 㻙ᒒ䛴ᗀ䛒䜐䛱䛪䛊䛬䛵☔ヾ䛝䛬䛊䛰䛊䛒䚮 㻚 ༇୯ኳ௛
㎾ 䟺け❻䛑䜏⣑ 㻕 䠿᮶䟻 䛭ኬ䛓䛕ᇼ✒≟Ἓ䛒ን໩䛝䚮᮶ഁ䛵᪟ཋ⇷ᨲᑏ⬗༈⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿
◂✪ 㻥Ჯ䛴᰷ว䜐⠂ᅑ䛮᥆ᏽ䛭䛓䜑䛙䛮䛑䜏䚮 ᗀ䛕ず✒䜈䛩䛬䜈 㻚 ༇け㒂௛㎾䜄䛭䛮᝷ᏽ䛛
䜒䜑䚯 ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ䛴䜁䛑䛵㐿ᵋ 䝿㐿∸䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
䐗㻃䝣䝩䞀䜼䜦䝤ᘋ∸ᇱ♇ᕝ஥ 䟺㻔㻓 ༇䟻
ᘋ∸ᇱ♇䜘୹మ䛮䛟䜑ᤸ䜐᪁䛭䚮 ᖲ㟻䛵᮶け⣑ 㻔㻛㻑㻚 䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻚㻑㻚 䠿䛴ንᙟ஫ぽᙟ
䛴ᙟ≟䛭䛈䜑䚯 ධ㟻䜘⣑ 㻓㻑㻛 䠿䜄䛭ᤸ䜐ୖ䛘䚮 ᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁䛴㒂ฦ䜘 㻔㻑㻕 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯
ᇼ✒ᒒ䛵 㻔㻔 ༇䛴ᇱᮇᒒᗆ䛮ྜྷᵕ䛭䛈䜑䛒䚮 ➠ 㻙ᒒ 䟺ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ䟻 䛴ṟᏋ≟Ἓ䛒ሔ
ᡜ䛱䜎䛩䛬␏䛰䛩䛬䛊䛥䚯 ኣ䛕䛴ሔᡜ䛭䛵ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻛 䡐 㻓㻑㻜䠿௛㎾䛭୕㟻䜘☔ヾ䛝䛥䚯 ᕰ
㐠ഁ䛭䛵᪟Ꮻဗ⥲䛱㛭㏻䛟䜑䛮ᛦ䜕䜒䜑㯦》Ⰵᅰ䛒Ẓ㍉Ⓩὰ䛊న⨠ 䟺ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻘䠿๑ᚃ䟻
䛑䜏ཉ䛕ᇼ✒䛝䛬䛐䜐䚮➠ 㻙ᒒ䛵ᆀ⾪ୖ 㻔㻑㻕 䠿௧ୖ䛭ヾ䜇䜏䜒䛥䚯 䜄䛥䚮ᚃ㏑䛟䜑䜷䝷䜳䝮䞀
䝌ᗃ௛㎾䛭䛵ᆀ⾪ୖ 㻓㻑㻖 䡐 㻓㻑㻘䠿௛㎾䛭୕㟻䜘᳠ฝ䛝䚮 ཉ䛊ᇼ✒䜘☔ヾ䛝䛥䚯
ㄢᰕ༇හ䛭▴ᇄ䛐䜎䛹䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ▴ᇄ䛵ㄢᰕ༇༞❻䛑䜏໪䛾⣑ 㻔㻑㻜䠿䚮
ㄢᰕ༇け❻ 䟺ᕰ㐠䛮䛴ሾ⏲䟻 䛑䜏᮶䛾⣑ 㻜㻑㻕 䠿䛴న⨠䛭༞❻䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ว▴≟䛴ⰴᓮ
➠㻛⾪䚭䟺⑋䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥
ㄢᰕ༇ 䟺㻖 䡐 㻜 䝿 㻔㻔 ༇䟻 ぜᶅୌぬ⾪
༇ྞ 㛏䛛 䟺䠿䟻 ᖕ 䟺䠿䟻 ῕䛛 䟺䠿䟻
㻖 㻔㻑㻘 㻓㻑㻗 㻓㻑㻙
㻗 㻔㻑㻔 㻓㻑㻗 㻓㻑㻙㻘
㻘 㻙㻑㻓 㻓㻑㻙㻘 㻓㻑㻙㻘
㻙 㻔㻑㻘 㻔㻑㻕 㻓㻑㻛
㻚 㻗㻑㻘 㻓㻑㻛 㻓㻑㻙
㻛 㻗㻑㻘 㻓㻑㻙 㻓㻑㻖㻘
㻜 㻕㻑㻖 㻕㻑㻙 㻓㻑㻜
㻔㻔 㻕㻑㻓 㻔㻑㻓 㻔㻑㻘
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㻖㻕㻐㻔䚭አᵋᕝ஥஢ᏽᆀ༇ 䟺㻗 䡐 㻜༇䟻ධᬊ 䟺໪䜎䜐䟻 㻖㻕㻐㻕䚭㻘༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
㻖㻕㻐㻖䚭አᵋᕝ஥ᆀ༇ 䟺㻖 䝿 㻘䡐 㻜༇ᤸ๎Ᏸ஡≟Ἓ
䟺໪᮶䜎䜐䟻
㻖㻕㻐㻗䚭㻙༇ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰ㟚ฝ≟Ἓ䚭䟺༞䜎䜐䟻
㻖㻕㻐㻘䚭⨶⾙㤃ᘋ∸ᆀ༇ 䟺㻔㻓 ༇䟻 ධᬊ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻖㻕㻐㻙䚭㻔㻓 ༇ᤸ๎≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻕䚭䟺⑋䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
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㻖㻖㻐㻔䚭㻔㻔 ༇ᇼ✒≟Ἓ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻖㻖㻐㻕䚭㻔㻓 ༇༞㒂▴ᇄ᳠ฝ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
㻖㻖㻐㻖䚭㻔㻓༇༞᮶㝦㒂䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᳠ฝ≟Ἓ䟺᮶䜎䜐䟻 㻖㻖㻐㻗䚭㻔㻓༇୯ኳ㒂᮶❻䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ᳠ฝ≟Ἓ䟺༞䜎䜐䟻
㻖㻖㻐㻘䚭㻔㻓 ༇ᤸ๎⤂஡≟Ἓ䚭䟺༞䜎䜐䟻 㻖㻖㻐㻙䚭㻔㻓 ༇ᤸ๎⤂஡≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻖䚭䟺⑋䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻕䟻
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ᒷ 㻙Ⅴ䜘༞໪䛱㒼⨠䛝䛬䛐䜐䚮 ༞໪⣑ 㻕㻑㻕㼐䛴ぜᶅ䛭䛈䜑 䟺➠ 㻗㻙ᅒ 㻤䚮 ෕┷ 㻖㻖㻐㻕䟻䚯 け
ഁ䜘▴ᇄ㟻䛮䛟䜑䚯 ᵋᠺ▴䛴୕㟻び䛵᪁ᙟ䜈䛝䛕䛵䜕䛠䛑䛱ዚഁ䛒≻䛕䛰䜑ྋᙟ≟䛭䛈䜑䚯
ᵋᠺ▴䛵䚮 ᖕ 㻖㻓 䡐 㻗㻓㼆㼐䚮 㛏䛛 䟺ዚ⾔䟻 㻖㻓 䡐 㻗㻓㼆㼐䚮 㧏䛛⣑ 㻖㻓㼆㼐䛴ኬ䛓䛛䛭䛈䜑䚯 ୯ኳ
㒂䛴 㻔 Ⅴ䛮༞❻㒂䛴 㻔 Ⅴ䛵䝔䝇䜳䝟䜪䛱䜎䜑ᤸ䜐ୖ䛘䛴㝷䛱ⱕᖱ⛛ິ䛝䛥䛒䚮 䛊䛠䜒䛴ᵋ
ᠺ▴䜈ᇱᮇⓏ䛱ཋన⨠䜘ಕ䛩䛬䛐䜐䚮 ୕㟻䛒䜕䛠䛑䛱ዚ䛱ྡྷ䛑䛩䛬ലᩫ䛝䛬䛊䜑䚯 㞭ኮ䛴
䛥䜇▴ᇄ䛴ᤸ䜐᪁䜊ᵋ㏸䛴ㄢᰕ䛵䛭䛓䛰䛑䛩䛥䛒䚮 ᵋᠺ▴䛴ୖᒒ䜊⫴ᚃ䛱䛵䛙䛼䛝ኬ䛴ぽ
♗䜘୯ᚨ䛱ᑚᆵ䛴ぽ♗䛒ኣᩐヾ䜇䜏䜒䚮 ᵋᠺ▴䛴᮶ഁ 㻓㻑㻘䡐 㻔 䠿䛴㛣䛱ᤸ䜐᪁䛴᮶❻䛒
䛈䜑䜈䛴䛮᥆ᏽ䛛䜒䛥䚯 ▴ᇄ䛴᭩ୖṹ䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ᕰ㐠䛱䜁䜂୩⾔䛝䛬䛐䜐䚮 㻕㻓㻔㻖 ᖳᗐ
ᐁ᪃䛴᩺አᮮタ⒢Ჯአᵋᕝ஥ 䟺㥌㍧ሔᘋシᕝ஥䟻 䛱ఔ䛌ㄢᰕ 䟺⸠㔕 㻕㻓㻔㻙䟻 䛭᳠ฝ䛝䛥
▴ᇄ䛴ᘇ㛏⥲୕䛱న⨠䛝䛬䛊䜑䛙䛮䜘☔ヾ䛝䛥䚯㝼᥃㒂䛱Ꮻဗ⥲୕ኬἑ㥈䟺ඹჹᨥᗺ๑㥈䟻
䛒న⨠䛝䛬䛊䛥䛙䛮䛑䜏䚮 ᗀᓞ㝛㌯ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻 䛴け❻ሾ⏲᪃シ䛈䜑䛊䛵୕ኬἑ
㥈 䟺ඹჹᨥᗺ๑㥈䟻 䛱㛭㏻䛟䜑▴ᇄ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵ㄢᰕ༇༞᮶㝦㒂䛭᳠ฝ䛝䛥 䟺➠ 㻗㻙ᅒ 㻥䚮 ෕┷ 㻖㻖㻐㻖䟻䚯 ᗃ୕㟻䛵ᆀ⾪
ୖ⣑ 㻔㻑㻕 䠿䛱న⨠䛝䚮 ᳠ฝ⠂ᅑ䛵䚮 ༞໪ 㻖㻑㻙䠿䚮 ᮶け⣑ 㻕㻑㻘䠿䛭䛈䜑䚯 ᮶ഁ䛴❻䜘☔ヾ䛝
䛬䛐䜐䚮 ᮶❻⦍㎮ 䟺༞໪᪁ྡྷ䟻 䛵ᕰ㐠䛱䜁䜂ᖲ⾔䛝䛬䛊䜑䚯 䜄䛥䚮 ❻䛑䜏⣑ 㻔㻓㼆㼐 ᖕ䛭䜕
䛠䛑䛱㧏䜄䜐䛒ヾ䜇䜏䜒䚮 ባ䛒న⨠䛝䛬䛊䛥䜈䛴䛮᥆ᏽ䛛䜒䚮 ㄢᰕ༇༞ባ䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛮
ୌమ䛮䛰䛩䛥䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ䜘☔ヾ䛝䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ባ୕㟻䛵⾪ᅰ├ୖ䛱న⨠䛝䚮 㧏䛛⣑ 㻔㻑㻕
䠿䛴ぜᶅ䛭䛈䛩䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛵⾪㟻䛒ᖲ⁝䛱௘୕䛘䜏䜒䛬䛐䜐䚮 ᗃ㟻୕䜊䜷䝷䜳䝮䞀䝌
ባහ㟻䛱䛵䝜䝍䝱≟䛴ᬧ⅂》Ⰵ⢋㈹ᅰ䛒ᇼ✒䛝䛬䛊䛥䚯 ㄢᰕ༇༞❻䛵䝣䝩䞀䜼䜦䝤ᘋ∸䛴
ᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁㒂䛱న⨠䛟䜑䛙䛮䛑䜏ᤸ䜐ୖ䛘䜑ᚪこ䛒䛈䜐䚮 㻕 䠿㽙 㻕 䠿䛴ぜᶅ䛭䜷䝷䜳䝮䞀䝌
ᗃ䜘᧌ཡ䛝䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴ཉ䛛䛵 㻔㻓㼆㼐 ⛤ᗐ䛭䚮 㦭ᮞ䛵ළ♗䜘ྱ䜆䛒䚮 ぽ♗ 䝿 லぽ
♗䛒୹మ䛭䛈䜐䚮 㕪➵䛒౐⏕䛛䜒䛬䛊䜑䛙䛮䜘☔ヾ䛝䛥䚯 䜄䛥䚮 䛙䜒䜏䜷䝷䜳䝮䞀䝌㐿ᵋ䛵ඹ
ჹᨥᗺ㏸ᠺᅰහ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛬䛊䛥䚯
୕エ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴໪ഁ䛱న⨠䛟䜑ᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁䛭䜈䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻䜘᳠ฝ䛝䛥 䟺➠ 㻗㻙
ᅒ㻦䚮 ෕┷ 㻖㻖㻐㻗䟻䚯 ୕エ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛱㏻⤾䛟䜑㐿ᵋ䛴ྊ⬗ᛮ䛒㧏䛊䛒䚮 ୦⩽䛴㛭౿
䜘☔ヾ䛭䛓䛰䛑䛩䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌㟻䛵᮶けᖕ⣑ 㻘䠿⛤ᗐ䛴ぜᶅ䛭䚮 ୕㏑䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䛴
ᘇ㛏㒂ฦ䛱న⨠䛝䚮 ༞໪䛱ఘ䛹䛬䛊䜑䜈䛴䛮ᛦ䜕䜒䜑䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛴ཉ䛛䛵 㻘䡐 㻔㻓㼆㼐䛭䚮
ぽ♗ 䝿 லぽ♗◃▴䛒୹మ䛭䛈䛩䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌㦭ᮞ䛒ぽ♗ 䝿லぽ♗䜘୹మ䛮䛟䜑䛙䛮䛑䜏
➠஦ḗኬᡋᚃ䛴㐿ᵋ䛭䛈䜑ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯 㜭ℾ⏕Ềᵬ䛰䛯䚮 ㈋Ề᪃シ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䚯
㝼᥃䛟䜑ཋ⇷ᨲᑏ⥲༈⛁Ꮥ◂✪ᡜ 䝿 ◂✪ 㻥Ჯ䛮䛵ᖲ⾔䛡䛠䚮 㝼᥃䛟䜑ᕰ㐠䛱䜁䜂ᖲ⾔
䛟䜑䛙䛮䛑䜏୕ኬἑ㥈䛴㛭㏻᪃シ䛑䜈䛝䜒䛰䛊䚯
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䛙䛴௙䚮 ㄢᰕ༇༞け㒂䛭ᯎᮄ䜘්ฺ⏕䛝䛥䛮ᛦ
䜕䜒䜑ぽᮞ 䟺ᖕ⣑ 㻕㻓㼆㼐䟻 䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ᮶け᪁ྡྷ
䛱Ềᖲ䛱㒼⨠䛛䜒䛬䛊䛥䚯 㛏䛛⣑ 㻔㻑㻚 䠿ฦ䜘☔ヾ
䛝䛥䚯 䜸䝣↕᪃シ䛴አᯗ䛴ྊ⬗ᛮ䜈䛈䜑䛒䚮 ᳠ฝᮄ
ᮞ䛴け❻䛱⤾䛕ᮄᮞ䛵☔ヾ䛛䜒䛠䚮 ᛮ᰹䛵୘᪺䛭
䛈䜑䚯
᮶༐⏛ᆀ༇ 䟺ᗀᓞᕰ䟻
㻔䟻 䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿
䝯ᇔシ
ᡜᅹᆀ䚭䚭ᗀᓞᕰ୯༇᮶༐⏛⏣ୌ୍┘㻔␊ 㻛㻜ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻛 ᭮ 㻕 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻔㻓㻕㻑㻓 䟓
➠ 㻗㻚ᅒ䚭㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ᮶༐⏛ᆀ༇❟ఌㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻏㻓㻓㻓䟻
䟺㻔䠀 䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䟻
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㻔
㻓 㻘㻓䠿
䠍༊䠎༊
㻜 㻡㼙
➠ 㻗㻛 ᅒ䚭䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝
䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシㄢᰕ༇న⨠ᅒ
䟺⦨ᑵ 㻔䠌㻗㻓㻓䟻 䟺㻔 ༇䚮㻕 ༇䛒ㄢᰕ༇䛭䛈䜑䟻
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ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ
᪃䛝䛥 䟺➠ 㻗㻚 ᅒ 㻔䟻䚯 ᅒ᭡㤃 䟺ᰧ⯃ 㻶Ჯ䟻 䛴けഁ䛴Ⱒ⏍䛱䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔ⣙ᤸ䜐᪁ 㻕ᇱ
ᤸ๎䛝䛥 䟺➠ 㻗㻛 ᅒ 㻔 ༇䝿㻕 ༇䟻䚯 㻔 ༇ 䟺᮶ᤸ䜐᪁䟻 䛵ᖲ㟻᪁ᙟ䛭䚮ୌ㎮⣑ 㻓㻑㻘䠿䚮῕䛛䛵 㻓㻑㻘
䠿䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻗㻐㻖䟻䚯 㻕 ༇ 䟺けᤸ䜐᪁䟻 䛵䠃༇䛴༞け⣑ 㻕 䠿䛱న⨠䛝䚮 ᖲ㟻
᪁ᙟ䛭䛈䜑䚯 ᮶け⣑ 㻓㻑㻘㻘 䠿䚮 ༞໪ 㻓㻑㻘 䠿䚮 ῕䛛 㻓㻑㻘 䠿䛴ぜᶅ䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻗㻐㻗䟻䚯
୦ᆀ༇䛮䜈⾪ᅰୖ䛱 㻔 䡐 㻕 ᯓ䛴┊ᅰ 䟺ᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䠌┷▹ᅰ䟻 䛒ヾ䜇䜏䜒䚮 䛣䛴୕ୖ䛱
ᬧ》Ⰵ䚮 㯦》Ⰵᅰᒒ 䟺⅛໩∸⢇䛒ヾ䜇䜏䜒䜑䟻 䛒ᇼ✒䛝䛬䛊䛥 䟺➠஦ḗኬᡋ⤂஡ᚃ䛴㝙
☚ჹ䜘ໜྱ䟻䚯
ㄢᰕ䛭䛵䚮 㐿∸䚮 㐿ᵋ䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻖㻗㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞け䜎䜐䟻 㻖㻗㻐㻕䚭㻕 ༇ㄢᰕ≟Ἓ 䟺໪䜎䜐䟻
㻖㻗㻐㻖䚭䠃༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻 㻖㻗㻐㻗䚭㻕 ༇Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺༞䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻗䚭䟺᮶༐⏛ᆀ༇䟻 ᖲ࿰௺⏤䛮䛝䛬䛴䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯ᇔシ䛱ఔ䛌ムᤸㄢᰕ
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ᐋᓞᆀ༇ 䟺ᘐ᪝ᕰᕰ䟻
㻔䟻 䟺ᐋᓞ䟻 㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥
ᡜᅹᆀ䚭䚭ᘐ᪝ᕰᕰᐋᓞ⏣ 㻔㻔㻚㻔 䟿 㻖
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻗 ᭮ 㻕㻚 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻓㻑㻛 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻗㻜ᅒ䕹༰䟻䚯 ᕝ஥䛭䛵
㞹ᰍ 㻕ᮇ䜘᩺シ䛟䜑஢ᏽ䛭䚮 ᗀᓞኬᏕ䛴ᩔᆀහ䛴 㻔ᮇ䛴シ⨠䛱䛪䛊䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝
䛥䚯 シ⨠ሔᡜ䛵㐠㊨᮶ഁ䛴䜕䛠䛑䛰ᖲᆛᆀ䛭䚮 ᪟ᆀᙟ䛵᮶ഁ䛱న⨠䛟䜑ᐋᓞ⏣Ề㈹⟮
⌦䜿䝷䝃䞀䛱㟻䛟䜑ᓭ≟䛴᛬ᩫ㟻䛭䛈䜑䚯 ᩷㟻 㻯 Ꮚ≟䛱๎ᖲ䛝䛬㐠㊨䜘㏸ᠺ䛝䛬䛐䜐䚮 㛜
Ⓠᆀ䛵๎ᖲ㟻᮶❻䜈䛝䛕䛵㏸ᠺᅰ䛱䜎䜑ᖲᆛᆀ䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 㐠㊨㒂ฦ䛵ᇱᮇⓏ䛱᪟ᆀᙟ
䛒๎ᖲ䛛䜒䛥䛮⩻䛎䜏䜒䜑䛒䚮 ᓭ≟䛴᛬ᩫ㟻䛱㝼᥃䛟䜑㛜Ⓠᑊ㇗ᆀ䛵᪟ᆀᙟ䛒๎ᖲ䛛䜒䛬
䛊䛥䛮䛝䛬䜈䚮 ᇼ✒ᒒ䛒ṟᏋ䛝䛬䛊䜑ྊ⬗ᛮ䛴䛈䜑ሔᡜ䛭䛈䜑䚯
᭩ิ䛱ெງ䛭ᙼ 㻓㻑㻘䠿⛤ᗐ䛴ᤸ䜐᪁䜘ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻛 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ⾪ᅰ 䟺ᬧ》Ⰵ⢋㈹
ᅰ䟻 ୖ䛵㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺⢊䛊⢇Ꮔ䛴┷▹ᅰ䟻 䛭䚮 ᗇ㎾䛕䛭㉝》Ⰵ䛑䜏ᶫ》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺┷
㻱㻷㻷㞹ᰍシ⨠ሔᡜ
㻓 㻘㻓㻓䠿
➠ 㻗㻜ᅒ䚭䟺ᐋᓞ䟻 㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥న⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻏㻓㻓㻓䟻
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▹ᅰ䟻 䛱ን໩䛝䛬䛊䜑䚯 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻛 䠿௧ୖ䛵ᶭ᲌ᤸ䜐 䟺䝍䝮䝯䟻 䛭ᤸ๎䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻘㻐
㻕䟻䚯 㻙ᅂ䛱ฦ䛗䛬ᤸ๎䛝䚮 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻕㻑㻚 䠿䜄䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᆀ⾪ୖ⣑ 㻓㻑㻛 䡐 㻔㻑㻗 䠿䛵ᶫ》Ⰵ
▹㈹ᅰ 䟺┷▹ᅰ䟻䚮 䛣䜒௧ୖ䛵ᬧ㯜》Ⰵ▹㈹ᅰ 䟺┷▹ᅰ䟻 䛭䛈䛩䛥䚯 ᶭ᲌䜘᧧ష䛝䛬䛊
䛥䜮䝞䝰䞀䝃䞀䛱䜎䜑䛮䚮 ᡥ䛚䛥䛎䛒ᆀ⾪ୖ 㻕 䡐 㻕㻑㻕 䠿௛㎾䛭ን໩䛝䛥䛮䛴䛙䛮䛭䚮 ୕エ䛴
῕䛛௧ୖ䛭ᆀᒜ䛮䛰䛩䛥䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ᤸ䜐᪁䛑䜏䛴ᤴฝᅰ䛵䚮 䛣䛴௛㎾䛴῕ᗐ䛭䜊䜊Ⰵ
ㄢ䛒Ὲ䛕䛰䜐䚮 ⢇ᗐ䛒⣵䛑䛕䛰䛩䛥䚯 ᤸ๎Ᏸ஡᫤䛴ᤸ䜐᪁䛵᮶け⣑ 㻓㻑㻙䠿䚮 ༞໪⣑ 㻓㻑㻙㻘䠿
䛴ぜᶅ䛭䛈䛩䛥䚯
㐿∸䚮 㐿ᵋ䛮䜈᳠ฝ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯
㻖㻘㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞䜎䜐䟻 㻖㻘㻐㻕䚭ᶭ᲌ᤸ๎䟺䝍䝮䝯䟻䛱䜎䜑ᇼ✒ᅰᤴฝ≟Ἓ䟺け䜎䜐䟻
㻖㻘㻐㻖䚭㞹ᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻖㻘㻐㻗䚭㞹ᰍᇱ♇ᤸ䜐᪁Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻘䚭䟺ᐋᓞ䟻 㻱㻷㻷㞹ᰍ᩺ႜᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
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➁ཋᆀ༇ 䟺➁ཋᕰ䟻
㻔䟻 ➁ཋ῿⏣ 䚼௥᭨䚽ᇱᆀᑻ᩺シᕝ஥ 䟺ᗀᓞኬᏕ➁ཋ䜽䝊䞀䜻䝫䝷ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥䟻
ᡜᅹᆀ䚭䚭➁ཋᕰ῿⏣ 㻘୍┘ᠶ 㻔㻕㻜㻗 ␊
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻜 䟺ᖲᠺ 㻖㻔䟻 ᖳ 㻕 ᭮ 㻚 ᪝ 䝿 㻛 ᪝ 䝿 㻕㻚 ᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭㻕㻘㻑㻓 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭⸠㔕ḗྍ
ㄢᰕᴣこ䚭㻱㻷㻷ᇱᆀᑻ᩺シᕝ஥䛱ఔ䛩䛬❟ఌㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥 䟺➠ 㻘㻓 ᅒ 㻔䟻䚯 ᦘᖈ㞹ヨ
ᇱᆀᑻ䛴ᇱ♇䜘シ⨠䛟䜑䛥䜇䚮 ᮶け 㻘㻑㻓 䠿䚮 ༞໪ 㻘㻑㻓 䠿䚮 ῕䛛⣑ 㻔㻑㻚 䠿䛴ᇱ♇ᤸ䜐᪁䜘ᤸ
๎䛝䛥䚯 ㄢᰕ༇໪❻㒂䛱ⰴᓮᒷᒷ┑䛒న⨠䛝䛬䛐䜐䚮 㻚㻓 䡐 㻛㻓 ᗐ䛴᛬ലᩫ䛭ㄢᰕ༇໪㒂
䛱ലᩫ䛝䛬䛊䜑 䟺෕┷ 㻖㻙㻐㻗䟻䚯 ᒷ┑⾪㟻䛴≟Ἓ䛑䜏➁ཋ䜽䝊䞀䜻䝫䝷ഁ䛴ᩔᆀ䛴㏸ᠺ䛱ఔ
䛌๎ᖲ㟻䛮ᛦ䜕䜒䜑䚯໪ባ䛭ᒷ┑䛴㧏䛛䛵⣑㻔䠿䛭䛈䜑䚯ᇼ✒ᒒ䛵䚮䛐䛐䜆䛳༞ഁ䛱ྡྷ䛑䛩
䛬⥾䜊䛑䛱ലᩫ䛟䜑䜈䛴䛴䚮 䜁䜂Ềᖲ䛱ᇼ✒䛝䛬䛊䜑䚯 ᒷ┑䜎䜐୕㒂䛴ᒒ䛵ㄢᰕ༇ධమ䛱
ᇼ✒䛒ヾ䜇䜏䜒䜑䛒䚮 ᒷ┑௧ୖ䛴ᒒ䛵୯ኳ㒂௛㎾䛭ᇼ✒䛒⤂䜕䜑ᒒ䛮ᇼ✒䛒ጙ䜄䜑ᒒ䛒
ヾ䜇䜏䜒䜑 䟺෕┷ 㻖㻙㻐㻖䟻䚯 ᾇᠺᒒ䛮⩻䛎䜏䜒䜑ᇼ✒ᒒ䛵ヾ䜇䜏䜒䛠䚮 ᒷ┑├ୖ䛴ᇼ✒ᒒ䛴
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➠ 㻘㻓 ᅒ䚭㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ➁ཋᆀ༇❟ఌㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻏㻕㻓㻓䟻
㻋㻔㻑 ➁ཋ῿⏣ 䚼௥᭨䚽 ᇱᆀᑻ᩺シᕝ஥ 䟺ᗀᓞኬᏕ➁ཋ䜽䝊䞀䜻䝫䝷ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥䟻
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ᅜ㐨㻝㻤㻡ྕ
㻜 㻝㻜䡉
ㄪᰝ༊
⚆ᇶ♏
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▼
⿬㎸䜑᥀䜚᪉➃䠄᥎ᐃ䠅
㻜 㻝䡉
㹟
㹟
㹠
㹠
㻴㻩㻝㻟㻚㻞㻜㼙
➠ 㻘㻔 ᅒ䚭ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥❟ఌㄢᰕ༇䛮᳠ฝ▴ᇄ䛴న⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻖㻓㻓䟻
➠ 㻘㻕 ᅒ䚭➁ཋᆀ༇ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥᳠ฝ▴ᇄᐁῼᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻗㻓䟻
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㻖㻙㻐㻔䚭ㄢᰕ༇ධᬊ 䟺༞け䜎䜐䟻 㻖㻙㻐㻕䚭ᤸ๎≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻
㻖㻙㻐㻖䚭ㄢᰕ༇᮶ባᇼ✒≟Ἓ 䟺໪け䜎䜐䟻 㻖㻙㻐㻗䚭ㄢᰕ༇໪ባᒷ┑㟚ฝ≟Ἓ 䟺༞け䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻙䚭➁ཋᆀ༇ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻔䟻
㻖㻙㻐㻙䚭᳠ฝ▴ᇄ䛴୕㟻び 䟺け䜎䜐䟻㻖㻙㻐㻘䚭Ᏸᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
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㻖㻚㻐㻔䚭▴ᇄ᳠ฝ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻 㻖㻚㻐㻕䚭▴ᇄᏰᤸ≟Ἓ 䟺᮶䜎䜐䟻
㻖㻚㻐㻖䚭ฝᅰ☚ჹහ㟻 䟺⓸ 䝿㖂 䝿⵱䜁䛑䟻 㻖㻚㻐㻗䚭ฝᅰ☚ჹአ㟻 䟺⓸ 䝿㖂 䝿⵱䜁䛑䟻
෕┷ 㻖㻚䚭➁ཋᆀ༇ᦘᖈ㞹ヨᇱᆀシ⨠ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 䟺㻕䟻
㻖㻚㻐㻘䚭ฝᅰ☚ჹ 䝿㝙ჹහ㟻 䟺⎴ 䝿᧟㖂䟻 㻖㻚㻐㻙䚭ฝᅰ☚ჹ 䝿㝙ჹአ㟻 䟺⎴ 䝿᧟㖂䟻
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䛌䛧᛬ぽᗐ䛭ᇼ✒䛝䛬䛊䜑ᒒ䛵ධ䛕䛰䛊䚯 ⰴᓮᒷᒷ┑䛒๎ᖲ䜘ུ䛗䛬䛊䜑䛙䛮䚮 ᇼ✒ᒒ䛒䜁
䜂Ềᖲ䛭䛈䜑䛙䛮䚮 ᒷ┑௧ୖ䛴ᇼ✒ᒒ䛒≻䛊⠂ᅑ䛱䜈䛑䛑䜕䜏䛠ㄢᰕ༇୯ኳ௛㎾䛭㏭ว
䜒䜑䛙䛮䛰䛯䛑䜏䛟䜑䛮䚮 ெⅥⓏ䛰ᇼ✒ᒒ 䟺┊ᅰ䟻 䛴ྊ⬗ᛮ䛒⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ㄢᰕ༇䛴᮶ഁ
㝼᥃ᆀ䛱䛵ⰴᓮᒷว▴䛱䜎䜑ᇱቨ≟䛴ᵋ⠇∸䛒న⨠䛝䛬䛐䜐 䟺෕┷ 㻖㻙㻐㻘⏤㟻ᕞୖ䟻䚮 ⪲
䛓ཱི䜐 䟺㻔䟻 䛱䜎䛩䛬䛑䛪䛬ᑚぜᶅ䛰♾䛒Ꮛᅹ䛝䚮 ᇱቨ≟䛴▴⤄ᵋ⠇∸䛵♾䛴ᇱ♇䛭䛈䜑䛙䛮
䛒☔ヾ䛛䜒䛥䛙䛮䛑䜏䚮 ୕エ䛴᥆ᏽ䛒ጂᙔ䛭䛈䜑䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯
ㄢᰕ༇༞け❻㒂䛭▴ᇄ㐿ᵋ䜘☔ヾ䛝䛥 䟺➠ 㻘㻔 ᅒ▴ᇄ䚮 ෕┷ 㻖㻙㻐㻙䚮 㻖㻚㻐㻔 䝿 㻕䟻䚯 ☔ヾ
䛱⮫䜑䜄䛭䛱▴ᇄ䛴ୌ㒂䛒◒ቪ䛛䜒䛥䛒䚮 䜁䜂㐿ᵋ䛴ぜᶅ䜘ᚗඔ䛟䜑䛙䛮䛒䛭䛓䜑䚯 ▴ᇄ
䛵䜁䜂༞໪᪁ྡྷ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛬䛐䜐䚮䚭㻕 䠿ฦ 䟺▴ᇄ⫴㟻䟻 䜘᳠ฝ䛝䛥 䟺➠ 㻘㻕 ᅒ䟻䚯 㧏䛛䛵
᥆ᏽ䛭⣑ 㻓㻑㻚 䡐 㻓㻑㻜䠿䛭䛈䜑䚯 ୘ᥖ䛊䛴๪▴䚮 ぽ♗䜘౐⏕䛝䛬䛐䜐䚮 㻗 ṹ⛤ᗐ䛴▴✒䜅䜘
☔ヾ䛝䛥 䟺㻕䟻䚯 ᭩ୖṹ䛱ኬᆵ䛴๪▴䜘ฺ⏕䛝䚮 㻕 ṹ┘䛵ᖕ 㻕㻓 䡐 㻖㻓㼆㼐䚮 㧏䛛 㻔㻘㼆㼐 ⛤ᗐ䛴
ᑚᆵ䛴๪▴ 䝿 ぽ♗䜘䚮 㻖 ṹ┘䛵ᖕ 㻖㻓 䡐 㻘㻓㼆㼐䚮 㧏䛛 㻕㻓 䡐 㻖㻓㼆㼐䛴䜊䜊ኬᆵ䛴๪▴ 䝿 ぽ
♗䜘౐⏕䛝䛬䛊䜑䚯 ᭩୕ṹ䛵䜁䛮䜙䛯ᵋᠺ▴䛒኶䜕䜒䛥䛒䚮 ᕝ஥୯䛴びᐳ䜊ᮅㄢᰕ༇䛴
᩷㟻䛭㟚ฝ䛝䛬䛊䜑ᵋᠺ▴䜘ཤ⩻䛱䛟䜑䛮䚮 㻖 ṹ┘䛮ྜྷ➴䛑䜊䜊ᑚᆵ䛴๪▴ 䝿ぽ♗䛒౐⏕
䛛䜒䛬䛊䛥䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ▴ᇄ䛴⿤㎰䜇䛵ᇱᆀᑻᇱ♇ᤸ䜐᪁ഁ䛱న⨠䛟䜑䛙䛮䛑䜏䚮 ▴ᇄ
᳠ฝ๑䛱ᕝ஥ᤸ๎䛱䜎䛩䛬኶䜕䜒䚮䛣䛴ぜᶅ䜊ᙟ≟䜘☔ヾ䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓䛰䛑䛩䛥䚯 䛝䛑䛝䚮
ᇱᆀᑻᇱ♇ᤸ䜐᪁ᗃ㟻䛱䜕䛠䛑䛱ኬᑚ䛴♗䜘ໜྱ䛟䜑ᅰᒒ䛒ṟ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ▴ᇄᇱᗇ㒂
䛴ぜᶅ䛵䛈䜑⛤ᗐ᥆ᏽ䛒ྊ⬗䛭䛈䛩䛥 䟺➠ 㻘㻕 ᅒᖲ㟻ᅒ◒⥲䟻䚯 䜄䛥䚮 ᇱᆀᑻᇱ♇ᤸ䜐᪁
䛴ባ㟻䛱▴ᇄᤸ䜐᪁䛒୘᪺▉䛰䛒䜏びᐳ䛟䜑䛙䛮䛒䛭䛓䚮 䛐䛐䜎䛣䛴ᙟ≟䜈᥆ᏽ䛭䛓䛥 䟺ṟ
䜐䛴▴ᇄᵋᠺ▴䛒୘Ꮽᏽ䛰≟Ἓ䛭䚮 ባ㟻䛒ᓻቪ䛴ᜅ䜒䜈䛈䛩䛥䛥䜇䚮 ༎ฦ䛰ΰᤪ䛵ᅏ㞬
䛭䛈䛩䛥䟻䚯 ୕エ䛴≟Ἓ䛑䜏䚮 ▴ᇄᤸ䜐᪁䛵ᇱᗇ㒂௛㎾䛭▴ᇄ㟻䛑䜏ዚ 䟺᮶䟻 䛾 㻓㻑㻚 䠿⛤
ᗐぜᶅ䛮᥆ᏽ䛛䜒䛥䚯
▴ᇄ䛴ᵋᠺ♗䛴㝵㛣䜊⿤㎰䜇䛑䜏㝙☚ჹ䛒ฝᅰ䛝䛥 䟺෕┷ 㻖㻚㻐㻜䡐 㻔㻕䟻䚯 ☚ჹ䛵㖂䚮⓸䚮
኎䛰䛯䛭䛈䜑䚯 ༰ึᡥ䜘୹మ䛮䛝䚮 ௿୒㔓⣌䜊ᑚㆺ↕䛮ᛦ䜕䜒䜑䚯 㝙ჹ䛵᧟㖂䛭䚮 ⏐ᆀ
䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯 ㎾ୠᮆ䡐㎾௥๑༖ 䟺᪺἖᫤௥䟻 䛱న⨠䛫䛗䜏䜒䜑 䟺㻖䟻䚯 ▴ᇄ䛴ᵋ⠇᫤᭿䜘
♟䛟䜈䛴䛮⩻䛎䜏䜒䚮 ♼♣Ꮛ⤾᭿㛣䛴ୌ❻䜘♟䛟䜈䛴䛭䛈䜓䛌䚯 ᇱᆀᑻᇱ♇ᤸ䜐᪁䛴᮶ഁ
㝼᥃ᆀ䛵ᖲᆛᆀ䛒㏸ᠺ䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ୕㏑䛴䛚䛮䛕ᇱቨ≟䛴▴⤄ᵋ⠇∸䛒Ꮛᅹ䛝䛬䛊䜑䚯 ▴
⤄䛵᮶け⣑ 㻔㻑㻜䠿䚮 ༞໪⣑ 㻔㻑㻘䠿䛴ぜᶅ䛭䚮 ୕ୖ 㻕 ṹ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛬䛊䜑䚯 ▴⤄䛵♾䛴ᇱ
ቨ䛭䛈䜑䚯 ᇱᆀᑻᇱ♇䛴シ⨠ሔᡜ䛵䚮 ᕝ஥๑䛵ᖲᆛ䛰ᗀሔ≟䛴ᆀᙟ䛭䚮 ௑ᅂ䛴ㄢᰕ䛭
▴ᇄ䛴ᵋ⠇䛵໪䛱ྡྷ䛑䛩䛬㏻⤾䛝䛬䛐䜐䚮 ♼♣ሾහけ❻䛵▴ᇄ䛒ᵋ⠇䛛䜒䛬䛊䜑䛮᥆ᏽ䛛
䜒䜑䚯 䜄䛥䚮 ▴ᇄ䜘᳠ฝ䛝䛥ሔᡜ䛑䜏⣑ 㻔 䠿༞ഁ䛱䛵䚮 㛏䛛⣑ 㻔 䠿䚮 ᖕ⣑ 㻓㻑㻖 䠿䛴㛏᪁ᙟ
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➠ 㻘㻖 ᅒ　㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ୔ཋᆀ༇❟ఌㄢᰕన⨠ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻕㻏㻘㻓㻓䟻
䟺㻔䠀 䟺୔ཋ䟻 㝙ⰹᩅᐄ࿔䜐⤝Ề⟮ಞ⧃ᕝ஥䚮 㻕㻑 䟺୔ཋ䟻 አ⅁ཱི᭨ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ 㻌
୯Ꮥᰧᰧ⯃
኉ᗉ
᫓㻗㻛㻃㻥㻔㻃㻗㻗䟓
㻋㻓㻔㻛㻌ᑚᏕᰧჹරᗔᑚᏕᰧჹරᗔ
ᑚᏕᰧᰧ⯃
ᑚᏕᰧమ⫩㤃
୯Ꮥᰧమ⫩㤃
మ⫩ჹරᗔ 㞹Ẵ䝿䝠䜨䝭䞀ᐄ
㞗ఌᡜ
Ⲍᐄ᥅ᐄⲌᐄ᥅ᐄ
ჹරᗔ
㻋㻌䝛䞀䝯㜻ᒌᐓ
ᩅ⏍ᐞᐙ⯃
㻋㻓㻕㻙㻌
ṌྍẰර㈠ᩩ㤃㻋㻓㻕㻕㻌
ಲᗔ
ಲᗔ
㝙❌ⰹᐄ
㻳㻠㻘㻙
㥌㌬ሔ
㻋㻓㻓㻛㻌ᖺ⛮ᅧ⯃ᖺ⛮ᅧ⯃
≁ืᩅᐄ
ᕰ㐠
Ằᐓ
ᑚᏕᰧ䜴䝭䝷䝍
▹ሔ
ᖺ⛮ᅧ㐘ິሔᅧ㐘ິሔ
ẰᐓẰᐓ
䝊䝏䜽䜷䞀䝌
ᑚ㫵
㻃㻃୔ཋ
ᑚᏕᰧ
㻕㻘㼐㻋㻙䜷䞀䜽㻌
㻋䜽䝊䝷䝰䜽㻌䝛䞀䝯
ඡ❲⏕
Ằᐓ
䝡䝷䝛ᑚᒁ䝡䝷䝛ᑚᒁ
ờ
୯Ꮥᰧ䜴䝭䝷䝍
䝔䜽䜵䝇䝌䜷䞀䝌
䝔䝰䞀䜷䞀䝌
㻕㻑㻚㼐
㻔㻔㻑㻓㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㻜㻑
㻚㼐
㥌㍧ሔ
㥌㍧ሔ
㥌㍧ሔ
㥌
㍧
ሔ
㥌
㍧
ሔ
０ 20ｍ
：立会掘削位置
㻔

⏣ࢇࡰ
࢘ࢧࢠᑠᒇ
⏿
㝡❔ⱁᐊ
ṔྐẸල㈨ᩱ㤋
ᑠᏛᰯయ⫱㤋
3.2ｍ
11.2ｍ
2.1ｍ
0.7ｍ
0.6ｍ
1.7ｍ2.7ｍ
０ 10ｍ
2 区
1 区
➠ 㻘㻗 ᅒ　㝙ⰹᩅᐄ࿔䜐⤝Ề⟮ಞ⧃ᕝ஥ㄢᰕᆀⅤᖲ㟻ᅒ 䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻘㻓㻓䟻
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䛴ว▴䛒䜁䛮䜙䛯ᇔ䜄䜑ᙟ䛭న⨠䛝䛬䛐䜐䚮 ว▴㛏㎮䛵▴ᇄ䛴ᘇ㛏⥲䛱䜁䜂ୌ⮬䛝䛬䛊䜑䚯
♾ᇱቨ䛴㎾䛕䛱䜈ྜྷᵕ䛴ว▴䛒䛈䜐䚮 㝭ṹ䛒Ꮛᅹ䛟䜑ྊ⬗ᛮ䜈䛈䜑䚯 䛙䜒䜏䛴䛙䛮䛑䜏䚮 ᕝ
஥ᆀ༇ཀྵ䛹䛣䛴࿔㎮䛵♼♣ሾහ䛭䛈䛩䛥䛮᝷ᏽ䛛䜒䜑䚯 ▴ᇄහ䛑䜏ฝᅰ䛝䛥㐿∸䛵ሾහ䛱
ฦᕱ䛝䛬䛊䛥䜈䛴䛒▴ᇄᵋ⠇᫤䛱Ίථ䛝䛥䜈䛴䛮᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 ⌟᫤Ⅴ䛭䛵䚮 ▴ᇄᵋ⠇䛴⤊
⦃䛵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 ୕㏑䛝䛥䜎䛌䛱䚮 ♼♣ሾහ䛱ᩋᕱ䛝䛬䛊䛥㝙☚ჹ㢦䛒▴ᇄ䛴ᵋ⠇ 䟺ಞ
ᚗ䟻 䛴㝷䛱Ίථ䛝䛥䛮䛟䜒䛶䚮 䛈䜑䛊䛵♾䛮▴ᇄ䛴ᵋ⠇᫤᭿䛱᫤᭿ᕣ䛒䛈䜑ሔྙ䚮 ♼♣䛴
ᠺ❟䛵㎾ୠᮆ䜘㐫䜑ྊ⬗ᛮ䜈䛈䜑䚯 ⌟ᅹ䚮 㛭㏻ᩝ⊡䛴ㄢᰕ䛰䛯䜘㏳䛞䛬♼♣シ⨠䛴⤊⦃
䜊Ꮛ⤾᭿䛰䛯䜘ㄢᰕ䛝䛬䛊䜑䛒䚮 リ⣵䛵୘᪺䛭䛈䜑䚯
୔ཋᆀ༇ 䟺୔ཋᕰ䟻
㻔䟻 䟺୔ཋ䟻 㝙ⰹᩅᐄ࿔䜐⤝Ề⟮ಞ⧃ᕝ஥
ᡜᅹᆀ䚭䚭୔ཋᕰ㤃⏣஦୍┘ 㻙␊ 㻔ྒ
ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 ᖳ 㻙᭮ 㻙᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻗㻕 䟓
ㄢᰕ⩽䚭▴୷ᜠฺᏄ
ㄢᰕᴣこ䚭୔ཋᆀ༇䛱䛐䛗䜑㝙❌ⰹᐄ࿔䜐䛴⤝Ề⟮䛒⁻Ề䛝䛬䛐䜐䚮 ಞ⧃䛱䛮䜈䛰䛌❟ఌ
ㄢᰕ䜘䛐䛙䛰䛩䛥䚯 䜄䛥䚮 ᑚᏕᰧమ⫩㤃໪ഁ䛴䝛䝰䝕䝚シ⨠䛱ఔ䛌ᆀ┑䛴ᩒᆀ䛮䜷䝷䜳䝮䞀
䝌䛴ᅰ㛣䛴シ⨠䛒஢ᏽ䛛䜒䚮 䛙䜒䜏䛴ᕝ஥䜈ྙ䜕䛡䛬❟䛧ఌ䛊ㄢᰕ䜘⾔䛊䚮 ᆀୖ䛴ᇼ✒≟
Ἓ䛴☔ヾ䜘⾔䛩䛥䚯 ๑⩽䜘 㻔 ༇䚮 ᚃ⩽䜘 㻕 ༇䛮䛝䛥 䟺➠ 㻘㻖 ᅒ䟻䚯
㻔 ༇䚭⁻Ềಞ⧃⟘ᡜ䛱䛐䛊䛬䛵䚮 ⁻Ề⟘ᡜ䜘≁ᏽ䛟䜑䛥䜇䚮 㝙❌ⰹᐄᘋ∸䛴᮶❻䛑䜏
⣑ 㻕 䠿䛴ሔᡜ䛱䛈䜑⤝Ề⺤ཾ䛑䜏㒼⟮䛱Ἒ䛩䛬ᘋ∸ഁ䛱ᤸ๎䜘㛜ጙ䛝䚮 䛛䜏䛱ᘋ∸⬝䛵༞
ഁ䛱⣑ 㻖 䠿䛴ᤸ๎䜘⾔䛩䛥䚯 ᘋ∸හ㒂䛮䛣䜒䜎䜐䛛䜏䛱けഁ䛱ᘇ䛹䜑㒼⟮䛒䛈䜐䚮 けഁ䛾ᘇ
䛹䜑㒂ฦ䛴Ὦ䜒䜘Ḿ䜇䛥䛮䛙䜓䚮 䝥䞀䝃䞀䛒ᅂ䜏䛰䛕䛰䛩䛥䛥䜇䚮 䛣䛴㒂ฦ䛒⁻Ề䛝䛬䛊䜑䛙
䛮䛒ึ᪺䛝䛥䚯 䛣䛴㒂ฦ䛭䛴⁻Ề䛒ึ᪺䛝䛥ሔྙ౐⏕䜘୯Ḿ䛝䚮 ᆀ୯䛱䛣䛴䜄䜄ᇔシ䛝䛬
䛐䛕䛙䛮䛮䛝䚮 䛙䛴ṹ㝭䛭ᤸ๎䛵⤂஡䛝䛥䚯
ᤸ๎⠂ᅑ䛵䚮 Ề㐠䝥䞀䝃䞀࿔㎮䛴⣑ 㻙䟓䛭䚮 ῕䛛 㻓㻑㻗 䠿๑ᚃ䛭䛈䛩䛥䚯 ᤸ๎䛵䛟䛿䛬
㒼⟮䛴ᤸ᪁හ䛭䛈䛩䛥䛥䜇䚮 㐿ᵋ 䝿㐿∸䛵☔ヾ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯 ᇔᅰ䛵ᬧ》Ⰵ䜈䛝䛕䛵㯦》
Ⰵ䛴▹㈹ᅰ䛭䛈䛩䛥䚯
㻕 ༇䚭䝛䝰䝓䝚シ⨠ሔᡜ䛱䛐䛊䛬䛵䚮 シ⨠᫤䛴ᩒᆀ䛴䛥䜇䚮 ᑚᏕᰧమ⫩㤃䛴໪ഁ䜘᮶
け 㻔㻔㻑㻕 䠿㽙༞໪ 㻖㻑㻕 䠿䛴⠂ᅑ䜘῕䛛 㻓㻑㻕 䡐 㻓㻑㻕㻘䠿䛭ᤸ๎䛝䛥䚯 ᇔᅰ䛵㯜》Ⰵ䛴┷▹ᅰ䚮
䛈䜑䛊䛵ᬧ》Ⰵᅰ䛭䚮 㻔㼆㼐 䛑䜏䛙䛼䛝ኬ䛴ぽ♗䜘ኣ䛕ྱ䜆ᇼ✒ᅰ䛭䛈䛩䛥䚯 㐿ᵋ 䝿 㐿∸䛵
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☔ヾ䛛䜒䛰䛑䛩䛥䚯 మ⫩㤃ᘋシ᫤䛴ᩒᆀᒒ䟺┷▹ᅰ䟻䛱䚮ୌ㒂ᒜഁᩫ㟻䛑䜏ᓻ䜒䛥ᅰቫ䟺ᬧ
》Ⰵᅰ䟻 䛒さ䛩䛥ᇼ✒䛮⩻䛎䜏䜒䛥䚯
㻕䟻 䟺୔ཋ䟻 አ⅁ཱི᭨ᕝ஥
ᡜᅹᆀ䚭䚭୔ཋᕰ㤃⏣஦୍┘ 㻙␊ 㻔ྒ
㻖㻛㻐㻔䚭㻔 ༇ᤸ๎㢴ᬊ 䟺༞᮶䜎䜐䟻 㻖㻛㻐㻕䚭㻔 ༇ᤸ๎ᚃ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
㻖㻛㻐㻖䚭㻔 ༇ᤸ๎ᚃ 䟺໪䜎䜐䟻 㻖㻛㻐㻗䚭㻔 ༇ᤸ๎ᚃ 䟺༞け䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻛䚭䟺୔ཋ䟻 㝙ⰹᩅᐄ࿔䜐⤝Ề⟮ಞ⧃ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
㻖㻛㻐㻘䚭㻕 ༇ᤸ๎ᚃ 䟺໪᮶䜎䜐䟻 㻖㻛㻐㻙䚭㻕 ༇ᤸ๎ᚃ 䟺༞᮶䜎䜐䟻
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ㄢᰕ᭿㛣䚭㻕㻓㻔㻛 䟺ᖲᠺ 㻖㻓䟻 ᖳ 㻔㻕 ᭮ 㻕㻘᪝
ㄢᰕ㟻✒䚭⣑ 㻔 䟓
ㄢᰕ⩽䚭䚭▴୷ᜠฺᏄ
ㄢᰕᴣこ䚭ᑚᏕᰧᰧ⯃䛮୯Ꮥᰧᰧ⯃䛴ሾ䛱䛈
䜑ⰴቨ㒂ฦ䛱シ⨠䛛䜒䛬䛊䜑አ⅁䛴ཱི᭨ᕝ஥䛱
䛮䜈䛰䛌❟ఌㄢᰕ䜘䛐䛙䛰䛩䛥䚯 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇
୯ኳ䛱シ⨠䛛䜒䛥አ⅁䛒⭁㣏䛝䛬䛐䜐䚮 ᪜シ䛴
䜷䝷䜳䝮䞀䝌䜘㝎ཡ䛝䚮 ᩺䛝䛊䜈䛴䛮ஹᥦ䛟䜑䛥䜇
䛱ᤸ๎䜘䛐䛙䛰䛩䛥䚯 ࿔䜐䛴ᆀ⾪㟻䛑䜏⣑ 㻗㻓㼆㼐
䛴㧏䛛䛱シ⨠䛛䜒䛥ⰴቨ⾪㟻䛱䛐䛊䛬䚮 㻙㻓㼆㼐
ᄿ᪁䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䜘ᤸ䜐ฝ䛟䛥䜇䚮᮶ഁ䜘 㻕㻓㼆㼐䚮けഁ䜘 㻗㻓㼆㼐ᤸ䜐㉫䛙䛝䚮ᇱ♇䛱ᕱ䝊䞀
䝛䜘ᕬ䛓௛䛗䛥䛴䛧䛱㔔ᶭ䛭ᣚ䛧୕䛘䛬ᘤ䛓ᢜ䛊䛥 䟺➠ 㻘㻘ᅒ䟻䚯
㻖㻜㻐㻔䚭ᤸ๎๑ 䟺༞䜎䜐䟻 㻖㻜㻐㻕䚭ᇱ♇ᢜ䛓ཱི䜐ᚃ 䟺༞䜎䜐䟻
㻖㻜㻐㻖䚭ᇱ♇ᢜ䛓ཱི䜐ᚃ 䟺け䜎䜐䟻 㻖㻜㻐㻗䚭♇ᢜ䛓ཱི䜐ᚃ῕ᗐ 䟺け䜎䜐䟻
෕┷ 㻖㻜䚭䟺୔ཋ䟻 አ⅁ཱི᭨ᕝ஥䛱ఔ䛌❟ఌㄢᰕ
➠ 㻘㻘 ᅒ　አ⅁ཱི᭨ᕝ஥ㄢᰕᆀⅤᖲ㟻ᅒ
䟺⦨ᑵ 㻔 䠌 㻔㻘㻓䟻
０ 2ｍ
70cm
120cm
300cm
160cm90cm
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᩺シ䛟䜑䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᇱ♇䛵㛏䛛 䟺῕䛛䟻 㻛㻓㼆㼐䛭䛈䛩䛥䛒䚮 ᪜シ䛴䜷䝷䜳䝮䞀䝌䛵㛏䛛
㻔㻕㻘㼆㼐 䛈䛩䛥䛥䜇䚮 䛙䜒௧୕䛴ᤸ๎䛵⾔䜕䛰䛑䛩䛥䚯 ᩷㟻䛐䜎䛹⾪㟻䜘ᤸ๎䛝䛥ᅰ䛴びᐳ
䜎䜐䚮ᅰቫᇔᅰ䛵ᬧ》Ⰵ▹㈹ᅰ䛭㐿∸䛵ྱ䜄䜒䛬䛊䛰䛑䛩䛥䚯 ᕝ஥⠂ᅑ䛵䛟䛿䛬ᚃୠ 䟺ⰴ
ቨ⿿ష䜊አ⅁ᇔ䜇㎰䜅᫤䟻 䛴ᤸ๎ᇔᅰ䛭䚮 ᮇᕝ஥䛭䛴ᤸ๎䛵䚮 ㎾ୠ௧๑䛱㛭㏻䛟䜑㐿
㊟䛱䛵ᙫ㡢䛰䛊䜈䛴䛭䛈䛩䛥䚯
䠅䠀 ᑚ䚭⤎
㻕㻓㻔㻛 ᖳᗐ䛵䚮 ᮶ᗀᓞᆀ༇ 㻘௲䚮 㟐ᆀ༇䠃௲䚮 ᮶༐⏛ᆀ༇ 㻔௲䚮 ᐋᓞᆀ༇ 㻔௲䚮 ➁ཋ
ᆀ༇ 㻔௲䚮 ୔ཋᆀ༇ 㻕௲䛴❟ఌ䚮 ムᤸ 䟺❟ఌ䟻 ㄢᰕ䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯 䛙䛴䛌䛧䚮 㟐ᆀ༇䛭㎾
௥䡐⌟௥䚮 ➁ཋᆀ༇䛭㎾ୠᮆ䡐㎾௥๑᭿䛴㐿ᵋ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯
㟐ᆀ༇䛭䛵䚮 䟺㟐䟻 㻼㻫㻵 䝣䝩䞀䜼䜦䝤᩺ႜᕝ஥䛭▴ᇄᇱᗇ㒂䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 㻕㻓㻔㻖 ᖳᗐ䛴
㝼᥃ᆀ䛭᳠ฝ䛝䛥▴ᇄ䛮ྜྷୌ㐿ᵋ䛮ึ᩷䛛䜒䜑䚯 ᪟ᗀᓞ㝛㌯ඹჹ⿭⤝ᗺ 䟺ᨥᗺ䟻 け❻ሾ
⏲᪃シ䛈䜑䛊䛵୕ኬἑ㥈 䟺ඹჹᨥᗺ๑㥈䟻 䛱㛭㏻䛟䜑㐿ᵋ䛴ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䛒䚮 ᛮ᰹䜘᪺
䜏䛑䛱䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓䛰䛑䛩䛥䚯 䜄䛥䚮 䜷䝷䜳䝮䞀䝌ᗃ䜘᳠ฝ䛝䛥䚯 ධమ䛴ぜᶅ䜘☔ヾ䛟䜑䛙
䛮䛵䛭䛓䛰䛑䛩䛥䛒䚮 ༞໪ 㻘䠿௧୕䛴ぜᶅ䛒᥆ᏽ䛛䜒䜑䚯 㦭ᮞ䛴≟Ἓ䛑䜏➠஦ḗୠ⏲ኬᡋ
⤂஡ᚃ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛥ྊ⬗ᛮ䛒䛈䜑䛒䚮 ඹჹᨥᗺ㏸ᠺᅰහ䛱ᵋ⠇䛛䜒䛬䛊䜑䛙䛮䛑䜏䚮 ඹჹ
⿭⤝ᡜ䛱㛭㏻䛟䜑㐿ᵋ䛭䛈䜑ྊ⬗ᛮ䜈ṟ䛛䜒䛬䛊䜑䚯
➁ཋᆀ༇䛭䛵㎾ୠᮆ䡐㎾௥๑᭿䛴▴ᇄ䜘☔ヾ䛝䛥䚯 ▴ᇄ䛴᮶ഁ䛱♾㊟䛒Ꮛᅹ䛝䚮 ୌᖈ
䛵ᑚぜᶅ䛰♼♣㊟䛭䛈䜑䛙䛮䛒☔ヾ䛛䜒䛥䚯 ♾㊟࿔㎮䛵けഁ䜎䜐ୌṹ㧏䛊ᖲᆛ㒂䜘ᙟᠺ䛝
䛬䛐䜐䚮 ♾㊟༞ഁ䛱䛵㝭ṹ䛒Ꮛᅹ䛝䛥ྊ⬗ᛮ䜈䛈䜑䚯 ♾㊟けഁ䛴ୌṹ఩䛊ᖲᆛ㒂 䟺௑ᅂ
䛴㛜Ⓠ㒂ฦ䟻 䛴け❻䛱䛵▴ᇄ䛒ᵋ⠇䛛䜒䛬䛐䜐䚮 ♼♣ᇡ䛴け❻䜘⏤䛟䜑䛮⩻䛎䜏䜒䜑䚯 ♼
♣䛴⏜ᮮ䜊ᠺ❟᫤᭿䛵⌟ᅹㄢᰕ୯䛭䛈䜐䚮 リ⣵䛵୘᪺䛭䛈䜑䛒䚮 ฝᅰ㐿∸䛑䜏䜅䛬䚮 㐔
䛕䛮䜈㎾ୠᮆ䛱䛵ᠺ❟䛝䛬䛊䛥ྊ⬗ᛮ䛒㧏䛊䚯 ♼♣䛱㛭䛟䜑ㄢᰕ䜘⤽⤾䛟䜑䛮䛮䜈䛱䚮௑ᚃ䚮
㛜Ⓠ䛱䛵༎ฦ䛰㒼៎䛒ᚪこ䛭䛈䜑䚯
ダ
䟺㻔䟻 ⏍∸⏍⏐Ꮥ㒂➁ཋ䜽䝊䞀䜻䝫䝷 䟺⌟ᅹ䚮 ⤣ྙ⏍࿤⛁Ꮥ◂✪⛁㜻ᒌ℡ᡖහᅥ䝙䜧䞀䝯䝍⛁Ꮥᩅ⫩◂✪
䜿䝷䝃䞀䟻 䛭ᕝ஥ᆀ༇䛴᪃シ䛱䛪䛊䛬ཱིᮞ䛝䛥䛮䛙䜓䛭䛵䚮 ᕝ஥ᆀ༇࿔㎮䛵䚮 ඔ䚱䚮 ♾䛒シ⨠䛛䜒䛬
䛊䛥䛮䛴᝗ሒ䜘ᚋ䛥䚯 䜄䛥䚮 ➁ཋᕰᩅ⫩ጟဤఌ䛴୔㍧Ắ䛑䜏䜈䚮 䛑䛪䛬♾䛒Ꮛᅹ䛝䛥䛙䛮䜘☔ヾ䛟䜑䛙
䛮䛒䛭䛓䛥䚯
䟺㻕䟻 ▴ᇄ㟻 䟺▴ᇄ䛴ḿ㟻䟻 䛵ㄢᰕ༇ሾ䛱䛈䜐䚮 びᐳ䛟䜑䛙䛮䛵䛭䛓䛰䛊䛙䛮䛑䜏䚮 ᵋᠺ▴䜘 㻔 Ⅴ䛠䛪አ䛝
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䛰䛒䜏❟㟻ᅒ䜘షᠺ䛝䛥䚯 ㄢᰕ෕┷䛱䛪䛊䛬䜈▴ᇄḿ㟻䛑䜏䛴᧔ᙫ䛵୘ྊ⬗䛭䛈䜐䚮 䛊䛠䜒䜈▴ᇄ䜘
⿤ഁ䛑䜏ず䛥䜈䛴䛭䛈䜑䚯
䟺㻖䟻 ฝᅰ䛴㝙☚ჹ䛱䛪䛊䛬䛵䚮 ᮶ᗀᓞᕰᩅ⫩ጟဤఌ▴ᇄᨼ஄Ắ䛴ᩅ♟䜘ᚋ䛥䚯
ᘤ⏕ᩝ⊡
⸠㔕ḗྍ 㻕㻓㻔㻙 䚸አᮮタ⒢Ჯᕝ஥䐙㥌㍧ሔシ⨠ᕝ஥䚹 䚺ᗀᓞኬᏕᇔⶮᩝ໩㈀ㄢᰕ◂✪⣎こ䚻 ➠ 㻚ྒ䚮
ᗀᓞኬᏕ⥪ྙ༡∸㤃ᇔⶮᩝ໩㈀ㄢᰕ㒂㛓䚮 㻙㻙䡐 㻙㻚 㡣䚯
